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МоНеты иЗ расКопоК тиры  
80-х — 90-х гг. хх века 
Статья посвящена публикации монет из раскопок 
1987—1990 и 1993 годов городских слоев Тиры первых ве-
ков нашей эры на территории Центрального раскопа. 
К л ю ч е в ы е      с л о в а:  Северное  Причерноморье, 
античность, монеты, Тира, Римская империя, средне-
вековье, Золотая Орда, Молдавия, Турция. 
В публикации представлены монеты из раско-
пок Тиры Тирской экспедицией Института архе-
ологии НАН Украины за 1987—1990 и 1993 гг. 
под руководством автора 1. За этот период была 
найдена 51 монета, из них четыре серебряные, 
остальные медные. Ввиду неудовлетворительной 
сохранности, 11 монет не удалось атрибутиро-
вать. Все монеты из раскопок этих лет хранятся 
в Научных фондах Института археологии НАН 
Украины (коллекция № 1266, раздел 1).
Монеты найдены при раскопках городских сло-
ев Тиры первых веков н. э., внутри так называе-
мой римской цитадели, в южной половине Цент-
рального раскопа.
Античные монеты представлены в основном 
монетами Тиры римского времени (15 экз.), моне-
тами Римской империи (9 экз., один из них — с 
тирской надчеканкой). Единичны находки монет 
Тиры и Ольвии эллинистического периода (№ 14, 
37), а также экземпляры римской провинциаль-
ной чеканки II в. (№ 15) и фракийских царей се-
редины I в. н. э. с тирской надчеканкой (№ 34).
Тирская чеканка первых веков н. э. представ-
лена монетами, выпущенными в период правле-
ния императоров Веспасиана, Домициана, Адри-
ана, Антонина Пия, Коммода, Септимия Севера, 
Каракаллы, Юлии Домны. Среди них следует 
1. Монеты определены Владиленом Афанасьевичем 
Анохиным и я выражаю ему глубокую благодарность за 
проделанную работу. Хочу выразить также искренную 
признательность научному сотруднику отдела археоло-
гии Киева ИА НАН Украины Г.А. Козубовскому за цен-
ные консультации.
специально отметить редко встречающиеся типы 
монет тирской чеканки времени правления импе-
ратора Каракаллы (№ 16, 26).
Монеты Римской империи представлены эк-
земплярами, отчеканенными в периоды прав-
ления Клавдия, Веспасиана, Септимия Севера, 
Юлии Домны и Гордиана. На монете времени 
правления императора Клавдия имеется тирская 
надчеканка. Самая поздняя римская монета да-
тируется IV в. н. э., но ввиду плохой сохранности 
точной атрибуции не поддается.
Большая масса товаров в Тиру в первые века 
привозилась с территории Подунавья, из Нижней 
Мезии (Кропоткин 1967, с. 105; Клейман, Сон 1983, 
с. 47—59; Сон 1993, с. 74—76), причем, в расчетах 
использовалась общеимперская монета, о чем, с 
одной стороны, свидетельствует сравнительно ран-
нее ее появление в Тире, а с другой, — отсутствие 
тирских монет в городах западнопонтийского по-
бережья (Зограф 1957, с. 61; Карышковский, Клей-
ман 1985, с. 110—112). Такое положение позволяет 
говорить, что интенсивность поступления римских 
провинциальных монет в Тиру, наряду с археологи-
ческим материалом, дает возможность проследить 
интенсивность внешнеэкономической деятельности 
города, а динамика местной чеканки характеризу-
ет состояние внутреннего рынка. При этом следует 
учитывать, что совместные находки тирских и рим-
ских монет в кладах, обнаруженных в городе и его 
окрестностях (Карышковский, Клейман 1985, с. 110 
с литературой), говорят в пользу того, что последние 
служили не только средством накопления, но и ис-
пользовались в обращении на внутреннем рынке.
Динамика поступления римских монет в Тиру 
показывает, что приток их начался не ранее пе-
риода правления Флавиев и наивысшего уровня 
достиг при Коммоде и Септимии Севере, а затем 
начался спад (Карышковский, Клейман 1985, 
с. 110—111, табл. 1, с. 134, табл. 20). В местной мо-
нетной чеканке прослеживается та же тенденция. 
Объем тирских эмиссий возрастает в период прав-
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ления Коммода и Септимия Севера, причем, если 
до времени Коммода в Тире преобладали монеты 
мелких номиналов, то при Северах выпускались в 
основном тетрассарии (Карышковский, Клейман 
1985, с. 110; ср.: Анохин 1989, с. 99, 100).
В первой половине III в. усиливается продви-
жение задунайских варваров к границам Римской 
империи. С этого времени начинается период так 
называемых «готских» или «скифских» войн. Одна-
ко Тира не погибла в ходе бурных событий 30—40-
х годов III в. Отсутствие чеканки ее монет после 
периода правления римского императора Севера 
Александра (222—235 гг.) связано не с прекраще-
нием жизни на территории Тиры, а с запретом со 
стороны римской администрации права чеканки в 
провинциальных городах, принятого в правление 
императора Максимина (235—238 гг.). Население 
Тиры, как и большинства греческих центров За-
падного Причерноморья, использовало в денежном 
обращении монеты времени правления Септимия 
и Александра Северов, на которых делались над-
чеканки в виде виноградной лозы (Зограф 1957, 
с. 53). Спрос внутреннего рынка удовлетворялся за 
счет римских монет, ввозившихся в город. В Тире 
в ходе раскопок обнаружены монеты, чеканивши-
еся в период правления императоров Гордиана 
(238 г.), Гордиана ІІІ (238—244 гг.), Филиппа Ара-
ба (244—249 гг.), Валериана (253—260 гг.), Галли-
ена (253—268 гг.), Клавдия Готского (268—270 гг.) 
и Диоклетиана (284—305 гг.).
Таким образом, античные монеты из раскопок 
Тиры за 1987—1990 и 1993 гг. подтверждают эти 
важные наблюдения и являются дополнитель-
ным источником к вопросу о характере взаимоот-
ношений этого центра с Римской империей.
После гибели варваризованного поселения на 
месте античной Тиры в конце IV в. н. э. жизнь 
здесь возобновилась лишь в XIII—XIV вв., когда 
возник золотоордынский город. В XIV—XV вв. 
господарями Молдавского княжества здесь была 
построена мощная крепость, которая получила 
название Четатя Албе. С конца XV в. более чем 
три столетия город находился под турецким гос-
подством. Эти исторические периоды представле-
ны пятью золотоордынскими монетами (№ 9, 19, 
20, 22, 30), четырьмя молдавскими (№ 3, 13, 24, 
33) и тремя турецкими (№ 6, 32, 35). Таким обра-
зом, широкий хронологический диапазон монет 
от античности до позднего средневековья отража-
ет историческую топографию этой территории.
описаНие МоНет 
1
 
1987 г. 
1. Римская империя. Юлия Домна (211—217 гг.).
 Л. с. IVLIA PIA...FELIX AVG
 Бюст императрицы Юлии Домны вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. Стерта.
 Денарий. Медь. Вес — 2,21 г. Сохранность пло-
хая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-87/15. (рис. 1).
1. Монеты на рис. 12 и 19 представлены в натуральную 
величину. На остальных рисунках размеры монет уве-
личены на 1/3.
2. Римская империя. Импе-
ратор Гордиан III (238—
244 гг.).
 Л. с. IMP GORDIANVS 
PIVS FEL AVG
 Бюст императора Гордиа-
на в венке вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. SECVRITAS PVBLICA
 Женская фигура, сидящая на троне влево, в 
левой руке длинный жезл.
 Точечный ободок.
 Денарий. Серебро. Вес — 2,02 г. Сохранность 
хорошая, частично обломана.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-87/14. (рис. 2).
1988 г. 
3. Молдавия XV—XVI вв.
 Медь. Вес — 0,36 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-88/16.
1989 г. 
4. Тира. Около 360—350 гг. до н. э.
 Л. с. Голова Тираса в венке вправо.
 О. с. ΤΥΡΑ. Бык на черте вправо.
 Медь. Вес — 3,76 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/63.
5. Тира. Император Домициан (81—96 гг.).
 Л. с. KAICAP DOMETIANOC (читается плохо). 
Голова Домициана в лавровом венке вправо. 
Надчеканка «колос».
 Точечный ободок.
 О. с. Палица тупым концом вверх, по сторо-
нам — буквы T-Y/P-A, в обрезе — ΝΩΝ.
 Ассарий. Медь. Вес — 2,12 г. Сохранность пло-
хая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/95 (рис. 3).
6. Тира. Император Антонин Пий (138—161 гг.).
 Л. с. ΑΥΤ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ СЕВ.
 Голова императора Антонина Пия вправо.
Рис. 1. Римская империя. Юлия 
Домна
Рис. 2. Римская империя. Император Гордиан III
Рис. 3. Тира. Император Домициан
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 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥРΑΝΩΝ. Орел влево, голова обращена 
вправо, с венком в клюве.
 Точечный ободок.
 Дупондий. Медь. Вес — 2,58 г. Сохранность 
удовлетворительная.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/84 (рис. 4).
7. Тира. Император Антонин Пий (138—161 гг.).
 Л. с. ΑΥΤ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΝ СЕВ.
 Голова императора Антонина Пия в венке 
вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥРΑΝΩΝ. Стоящий Геракл в фас, в пра-
вой руке палица, в левой — три яблока, на этой 
же руке — шкура льва.
 Точечный ободок.
 Ассарий. Медь. Вес — 1,87 г. Сохранность удов-
летворительная.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/30 (рис. 5).
8. Тира. Император Септимий Север (193—
211 гг.).
 Л. с. ... KΛCE CEYHP ... Бюст Септимия Севера 
вправо, на голове лавровый венок.
 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥРΑΝΩΝ. Стоящий Геракл вправо, в 
правой руке — палица, в левой — три яблока, 
на этой же руке — шкура льва.
 Тетрассарий. Медь. Вес — 4,31 г. Сохранность 
плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/142 (рис. 6).
9. Тира. Император Каракалла (198—217 гг.), вре-
мя императора Септимия Севера (193—211 гг.).
 Л. с. Μ Μ ΑΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟ. Голова Каракал-
лы в лавровом венке вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥРΑΝΩΝ.
 Орел влево, голова, с венком в клюве, обраще-
на вправо. Справа буква В.
 Точечный ободок.
 Дупондий. Медь. Вес — 2,64 г. Сохранность пло-
хая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/141.
10. Тира. Императрица Юлия Домна (211—217 гг.).
 Л. с. ΙΟΥΛΙΑ DOMNA С. Бюст Юлии Домны 
вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥRΑΝΩΝ. Стоящая богиня Фортуна вле-
во с рулевым веслом в правой руке и рогом изо-
билия в левой.
 Точечный ободок.
 Медь. Вес — 5,90 г. Сохранность удовлетвори-
тельная.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/133 (рис. 7).
11. Римская империя. Монета не атрибутирует-
ся.
 Медь. Вес — 1,75 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/113.
12. Римская империя. Император Веспасиан 
(69—79 гг.).
 Л. с. IMP CAES …SIANVS AVG. Голова импе-
ратора Веспасиана вправо в венке.
 О. с. COS ITER FORT RED. Стоящая Фортуна 
влево с рогом изобилия в левой руке, у правой 
руки — нос корабля (?).
 Денарий. Серебро. Вес — 2,80 г. Сохранность 
удовлетворительная.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/127 (рис. 8).
13. Римская империя. Император Септимий Се-
вер (193—211 гг.).
 Л. с. ... PERT AVG IMP VIIII. Голова императо-
ра Септимия Севера в венке вправо.
Рис. 4. Тира. Император Антонин Пий
Рис. 5. Тира. Император Антонин Пий
Рис. 6. Тира. Император Септимий Север
Рис. 7. Тира. Императрица Юлия Домна
Рис. 8. Римская империя. Император Веспасиан
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 Точечный ободок.
 О. с. ... COS II PP. Стоящая Фортуна влево с 
рогом  изобилия в правой руке и руле-
вым веслом в левой.
 Точечный ободок.
 Денарий. Серебро. Вес — 3,09 г. Сохранность 
хорошая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/134 (рис. 9).
14. Римская империя. Медь. Вес — 2,50 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/56 (рис. 10).
15. Римская империя. IV в. н. э.
 Л. с. Голова императора вправо.
 О. с. Стерта.
 Медь. Вес — 2,88 г. Сохранность плохая, по 
краю обломана.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/47.
16. Римские провинции. Император Адриан 
(117—138 гг.).
 Л. с. ... Голова в венке вправо. Точечный обо-
док.
 О. с. Храм. Точечный ободок.
 Медь. Вес — 3,45 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/34 (рис. 11).
17. Восточная монета. XIV—XV вв. Медь. Вес — 
0,35 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/105.
18. Восточная монета. Золотая орда.
 XІV в. (?). Медь. Вес — 1,25 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/126 (рис. 12).
19. Восточная монета. Золотая орда (?).
 Фулус. XV в. Медь. Вес — 1,12 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/128.
20. Молдавия XV—XVI вв.
 Медь. Вес — 0,74 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/94.
21. Восточная монета. XІІІ—XV вв. Медь. Вес — 
1,63 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-89/52 (рис. 13).
1990 г. 
22. Тира. Император Антонин Пий (138—161 гг.) (?).
 Л. с. Голова императора вправо. Легенда не со-
хранилась.
 О. с. Стоящая влево Афина в шлеме с копьем 
в правой руке и щитом — в левой. Легенда не 
сохранилась.
 Тригемиассарий. Медь. Вес — 1,36 г. Сохран-
ность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/53.
23. Тира. Император Коммод (176—192 гг.).
 Л. с. ΑΥΤ Κ Λ ΑΥΡ КОМОΔОС. Бюст императо-
ра Коммода вправо, на голове венок.
 Точечный ободок.
 О. с. Стерта.
 Ассарий. Медь. Вес — 1,92 г. Сохранность пло-
хая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/34.
24. Тира. Император Коммод (176—192 гг.).
 Л. с. ΑΥ ΚΑΙ... Голова императора Коммода в 
венке вправо.
 О. с. Стерта.
 Медь. Вес — 1,85 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/27.
25. Тира. Император Каракалла (198—217 гг.).
 Л. с. Легенда Μ Μ ΑΥΡΕ ΑΝΤΩΝΙΝΟ не сохра-
нилась.
Рис. 9. Римская империя. Император Септимий Север
Рис. 10. Римская империя
Рис. 11. Римские провинции. Император Адриан
Рис. 12. Восточная монета. Золотая орда
Рис. 13. Турция. XV— 
XVI вв.
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 Голова императора вправо.
 О. с. ΤΥRΑΝΩΝ. Орел вправо, голова с венком 
в клюве обращена влево.
 Дупондий. Медь. Вес — 3,30 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/37.
26. Тира. Император Гета (209—212 гг.).
 Л. с. ΑΥ Κ Π СЕ ГЕТАС. Голова императора 
Геты в лавровом венке вправо.
 Точечный ободок.
 О. с. ΤΥРΑΝΩΝ. Стоящий Геракл вправо, в 
правой руке палица, на левой — шкура льва. 
Точечный ободок.
 Ассарий. Медь. Вес — 2,79 г. Сохранность удов-
летворительная.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/29 (рис. 14).
27. Римская империя. II—III вв. н. э.
 Денарий. Серебро. Вес — 2,38 г.
 Сохранность плохая, согнута вдвое, по цент-
ру — трещина.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/35.
28. Восточная монета. Золотая орда (?).
 XV в. Медь. Вес — 2,50 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/28.
29. Восточная монета. Золотая орда.
 XІV в. Медь. Вес — 0,97 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/51 (рис. 15).
30. Молдавия XV—XVI вв.
 Медь. Вес — 0,60 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-90/47 (рис. 16).
1993 г. 
31. Тира. Время первых Флавиев (ок. 69—79 гг.).
 Л. с. Мужская голова в венке влево.
 О. с. Орел в три четверти оборота вправо.
 Медь. Вес — 12,66 г.
 Сохранность плохая. Легенды не сохранились.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/43.
32. Тира. Император Домициан (81—96 гг.).
 Л. с. KAICAP DOMETIANOC. Голова импе-
ратора Домициана в лавровом венке вправо. 
Надчеканка «гроздь винограда».
 Точечный ободок.
 О. с. Палица тупым концом вверх, по сторо-
нам — буквы T-Y/P-A, в обрезе — ΝΩΝ.
 Точечный ободок.
 Медь. Вес — 2,35 г. Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/24 (рис. 17).
33. Тира (?). I в. н. э. Надчеканка «колос» (?).
 Медь. Вес — 2,96 г.
 Сохранность плохая, изображения лицевой и 
оборотной сторон стерты.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/65.
34. Тира. Император Адриан (117—138 гг.).
 Л. с. ΚΑΙ AY AΔPIANOC. Голова Адриана вправо.
 О. с. ΤΥΡΑ. Сидящая на троне богиня влево с 
венком.
 Тетрассарий. Медь. Вес — 3,09 г.
 Сохранность плохая, по краю — утрачена.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/27 (рис. 18).
35. Тира. Около 47 г. н. э. Монета Фракии с тирс-
кими надчеканками типа:
 Л. с. Голова Августа вправо.
 О. с. Головы царя Реметалка и его жены вправо.
 Надчеканки — головы в диадемах вправо.
 Медь. Вес — 4,34 г. Сохранность плохая, монета 
в трех фрагментах, изображения полустерты.
Рис. 14. Тира. Император Гета
Рис. 15. Восточная монета. Золотая орда
Рис.  16. Молда-
вия XV—XVI вв.
Рис. 17. Тира. Император Домициан
Рис. 18. Тира. Император Адриан
Сон Н.А.  Монеты из раскопок Тиры 80-х — 90-х гг. ХХ века
82
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/49.
36. Римская империя. Император Клавдий (41—
54 гг.).
 Надчеканки TYP и «колос».
 Медь. Вес — 6,77 г.
 Сохранность плохая, в двух местах трещины, 
изображения лицевой и оборотной сторон стерты.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/48 (рис. 19).
37. Ольвия. Борисфен. 300—280 гг. до н. э.
 Л. с. Голова Борисфена влево.
 О. с. Горит и секира влево, внизу монограмма 
буква Ф.
 Легенда ΟΛΒΙΟ не сохранилась.
 Медь. Вес — 5,69 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/64.
38. Молдавия XV—XVI вв.
 Медь. Вес — 0,33 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/70.
39. Турция. 1099 г. х.
 Медь. Вес — 1,15 г.
 Сохранность плохая.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/40 (рис. 20).
40. Турция (?). XV—XVI вв.
 Медь. Вес — 1,38 г. Сохранность плохая. Не ат-
рибутируется.
 НФ ИА НАНУ, инв. № Б-Д-93/69.
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Н. О.  С о н 
МоНети З роЗКопоК тіри  
80-х — 90-х рр. хх століття 
У публікації представлені монети з розкопок Тіри 
Тірської експедиції Інституту археології НАН України 
за 1987—1990 та 1993 рр. під керівництвом автора. Всі 
монети з розкопок цих років зберігаються у Наукових 
фондах Інституту археології НАН України. Атрибуто-
вано 40 монет, з них 4 срібні, решта — мідні. Монети 
знайдено під час розкопок міських шарів Тіри перших 
століть н. е., всередині так званої римської цитаделі, в 
південній частині Центрального розкопу. Античні мо-
нети представлені в основному монетами Тіри римсько-
го часу, монетами Римської імперії. Поодинокі випадки 
знахідок монет Тіри та Ольвії елліністичного періоду, 
а також екземпляри римського провінційного карбу-
вання ІІ ст. та фракійських царів середини І ст. н. е., 
з тірським надкарбуванням. Середньовічний Білго-
род — Четатя-Албе — Аккерман представлений золото-
ординськими, молдавськими та турецькими монетами. 
N. O.  S o n 
coiNs fRoM excavatioNs at 
tyRas iN 1980—1990s 
The publication presents coins from excavations at 
Tyras conducted by the Tyras Expedition of the Institute 
of Archaeolology of NASU from 1987 to 1990 and in 1993 
headed by the author. All coins from excavations of these 
years are kept in the Scientific Funds of the Institute of 
Archaeology of NASU. 40 coins have been attributed, 4 of 
which were made of silver and others of copper. Coins are 
found during excavations of the city layers of Tyras of the 
first centuries AD inside a so-called citadel in the south-
ern part of the Central excavation area. Ancient coins are 
represented mainly by coins of Tyras of the Roman period 
and by coins of the Roman Empire. Rare are the finds of 
coins of Tyras and Olbia of the Hellenistic period, as well 
as there are specimens of the Roman provinces’ coinage of 
the 2nd c. and of Thracian kings of the middle of the 1st c. 
AD with the countermark made in Tyras. Mediaeval Bil-
horod — Cetatea-Albă — Akkerman are represented by 
coins of Golden Horde, by Moldavian and Turkish coins. 
Рис. 20. Турция. 1099 г. х.
Рис.  19. Римская империя. 
Император Клавдий
